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Аннотация: В статье отражена необходимость использования иннова-
ций для организаций птицеводческой отрасли. Раскрыта значимость оценки 
инновационных проектов птицеводческими организациями Республики Бе-
ларусь. Представлены показатели оценки эффективности продуктовых и 
технико-технологических инноваций птицеводческих организаций. 
Abstract: The article presents the need for the use of innovation for poul-
try enterprises. The importance of evaluation of innovative projects of poultry-
farming organizations of the Republic of Belarus are defined. Performance in-
dicators for the effectiveness of product and technical and technological inno-
vations of poultry organizations are presented. 
 
Стратегические цели птицеводческих организаций Республики Бела-
русь чаще всего формируются в области удержания или завоевания кон-
курентного положения на рынке отрасли, а также основываются на опти-
мизации лишь маркетинговой стратегии в виде расширения ассортимента 
продукции.  
В современных условиях для повышения эффективности работы пти-
цеводческих предприятий и повышения их конкурентоспособности необ-
ходимо реализовывать различные инновационные аспекты как на уровне 
управления в виде использования современных инструментов и методов 
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стратегического менеджмента, так и на производственной основе. 
Исследования показывают, что в настоящее время повышение эффек-
тивности АПК обеспечивается активной инновационной деятельностью.  
Процесс формирования и реализация инноваций чаще всего основы-
вается на апостериорном обобщении предпринимавшихся ранее вариан-
тов без учета особенностей развития внешнего окружения, в то время как 
высококонкурентная среда отечественного рынка птицеводства вызывает 
необходимость гибкого и быстрого процесса адаптации организации к ус-
ловиям внешней среды организации.  
В информационно-инновационной экономике птицеводческими орга-
низациями необходимо использовать инновационные подходы в управле-
нии и организации производства. Развитие птицеводческих организаций 
должно основываться на освоении и использовании инновационных тех-
нологий, технологической модернизации и автоматизации сельскохозяй-
ственного производства, совершенствования системы контроля безопас-
ности сельскохозяйственной продукции в соответствии с Государствен-
ной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы развитие сельского хозяйства будет обеспечено [1]. 
Проведенные автором исследования с учетом зарубежного опыта и 
мировых тенденций развития рынка птицеводческой отрасли дают осно-
вание провести классификацию инноваций с учетом специфики объекта 
исследования – птицеводческих организаций.  
В данном контексте особую значимость представляет классификация 
инноваций по признаку сферы применения (таблица 1): 
- биологическая; 
- экономическая; 
- технологическая; 
- техническая; 
- маркетинговая; 
- информационная; 
- социальная; 
- экологическая. 
В отечественной теории инноваций можно встретить и множество 
других классификаций в зависимости от целеполагания автора: по рас-
пространенности, уровню новизны, форме, виде эффекта и т.п. Оценка 
получаемого эффекта от внедрения инноваций, ввиду, как правило, его 
многовекторной направленности, может быть осуществлена посредством 
использования нескольких методических подходов – экономического, 
экологического, научно-технического, социального и интегрального [2]. 
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Представленные виды инноваций в зависимости от сферы примене-
ния при многовариантном исполнении в перспективе выразятся в синер-
гетическом эффекте.  
 
Таблица 1. Сферы применения инноваций в птицеводческих  
организациях 
Сфера применения инно-
вации Наиболее характерные примеры инноваций 
Биологическая Новые продуктивные кроссы, генофонды  
Экономическая Упрощение расчетов себестоимости 
Снижение затрат 
Бюджетирование 
Контроллинг 
Технологическая Улучшенная обработка продукции 
Новые ветпрепараты 
Изменение особенностей содержания птицы 
Техническая Новое оборудование и техника 
Маркетинговая Новые товары и сопутствующие элементы, рын-
ки 
Информационная Сетевые структуры 
Корпоративные блоги 
Создание сайтов для поставщиков и потребите-
лей 
Социальная Улучшение условий труда и прирост дохода ра-
ботников организации 
Экологическая Повышение эргономичности производства вы-
пускаемых товаров 
Улучшение экологичности выпускаемых това-
ров 
Снижение вредоносных выбросов от производ-
ственной деятельности 
 
Ввиду того, что процесс практического принятия управленческих ре-
шений руководством организаций на стадии выбора из множества альтер-
натив единственного, наиболее приемлемого и верного варианта осущест-
вления инноваций не всегда обоснован с позиции количественных оценок, 
то кроме классификационной принадлежности инноваций следует рас-
смотреть и методику их оценки. Использование зарубежных методик не 
всегда приносит желаемый результат ввиду их неадаптированности к ус-
ловиям среды функционирования белорусских птицеводческих и недоста-
точного учета специфики отрасли. 
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Оценка эффективности инновационной деятельности во многом пре-
допределена самой природой инноваций. В этой связи, представляется 
значимой их классификация. В отечественной теории инноваций можно 
встретить множество классификаций оценки инноваций в зависимости от 
преследуемых целей: по распространенности, уровню новизны, форме, 
виде эффекта и т.п. На сегодняшний день чаще всего встречаются методы 
оценки инноваций по их основным видам – технико-технологическим и 
продуктовым (рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1. Показатели оценки эффективности инновационных проектов 
 
Положительной характеристикой существующих систем оценки ин-
новационных проектов является наличие количественных оценок качест-
венных показателей эффективности инновационных проектов, а также 
прогнозирование и учет различных видов рисков, а именно: технических, 
юридических, финансовых, политических, экологических, строительно-
эксплуатационных, рисков участников проекта маркетинговые. Предвари-
тельная оценка востребованности и значимости инновационного проекта 
осуществляется в рамках сложившегося фактического уровня спроса или 
его прогнозирования в условиях имеющейся конъюнктуры рынка. Вместе 
с тем разработчики инновационных проектов зачастую не учитывают 
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риск появления на рынке конкурентов, которые могут освоить данный 
или аналогичный продукт быстрее. Отсутствие учета и анализа отрасле-
вых конкурентов с более высокими показателями эффективности приня-
тия, внедрения и реализации инновационных проектов может привести к 
ситуации, когда реализовывать новый продукт на рынке в запланирован-
ном объеме окажется затруднительно или даже невозможно [3]. 
Снижение данного вида рисков возможно при использовании в системе 
оценки эффективности инновационных проектов такого показателя как ин-
новационная восприимчивость предприятий, которая трактуется в научной 
литературе как наличие и способность субъектов инновационной деятель-
ности создавать, осуществлять и реализовывать инновационные процессы 
исходя из имеющихся условий и ресурсов, в рамках определенной и про-
водимой государственной и региональной инновационной политики. 
Благодаря вышеизложенным рекомендациям по классификации и 
оценке инноваций организациями птицеводческой отрасли будут достиг-
нуты основные стратегические цели в области формирования конкурент-
ных преимуществ за счет дифференциации производства продукции и 
эффективного использования положительных и негативных тенденций 
изменения факторов внешнего окружения. 
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